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ZAUZIMANJE VOJARNI JNA U VARADINU I









U prvom dijelu rada dana je kratka analitièka prosudba opæe politièke i vojne situacije u SFRJ
1991. godine, te podaci o vanosti, snazi i sastavu 32. varadinskog korpusa JNA koji je bio
jedan od najjaèih korpusa u Jugoslaviji. U drugom dijelu rada kratko se govori o formiranju
Kriznih tabova i donoenju odluke o blokadi i zauzimanju vojarni JNA. U glavnom dijelu
rada istaknuti su konkretni razlozi i plan blokade Garnizona Varadin, te je ukazano na
ozbiljnost i tijek pregovora o njegovoj predaji hrvatskim snagama (borbe i psiholoko-
propagandni rat). Naglaeni su ciljevi HV-a (izbjeæi oruani sukob i postiæi da JNA napusti
Varadin bez naoruanja) te cilj JNA (otiæi iz Varadina s cjelokupnim naoruanjem). Na
kraju rada zakljuèuje se o vanosti slamanja 32. mehaniziranog varadinskog korpusa za
ustrojavanje HV-a i pobjedu u Domovinskom ratu.
Kljuène rijeèi: HV, ZNG, 32. varadinski korpus, Krizni tab, JNA, blokada, zauzimanje vojarni.
1. ZNAÈAJKE POLITIÈKE SITUACIJE U SFRJ 1991. GODINE I
POZICIJA JNA (32. VARADINSKI KORPUS)
Diktiranjem dogaðanja od strane velikosrpskih snaga, kojima je cilj bio ostvarenje
Velike Srbije na jugoslavenskom prostoru, politièki se rasplet u Jugoslaviji 1991. godine
neumitno kretao prema ratnom rjeenju. Velikosrpske snage nisu pri realiziranju
cilja potovale vaeæi Ustav SFRJ, niti ustave republika i pokrajina, pogodovalo im je
Dr.sc. Ivica Hrastoviæ sudionik je Domovinskog rata i èasnik HV-a. Doktorirao je na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu. U Hrvatskom vojnom uèilitu obnaao je dunosti prvog naèelnika za IPD,
kasnije naèelnika Katedre opæih predmeta i naèelnika Katedre vojne povijesti. Vie godina bio
je predstavnik MORH-a u Nacionalnom odboru za obrazovanje o ljudskim pravima Vlade RH.
Djelatna vojna osoba na slubi u ZZIO Petar Zrinski u Zagrebu. Na Fakultetu prometnih
znanosti, studij za vojne pilote, predaje kolegij Hrvatska vojna povijest.
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opredjeljenje velikih sila koje su bile za odravanje statusa quo u Europi i svijetu, a
na svoju stranu privukle su srbiziranu i ideoloki indoktriranu JNA.
U novonastaloj situaciji, proces osamostaljenja jugoslavenskih republika koje nisu
prihvaæale pretvaranje Jugoslavije u Veliku Srbiju, iako teak, nikako se nije mogao
zaustaviti. Hrvatska je bila meðu prvima na tom tekom putu, a temeljna pretpostavka
za njegovo ostvarenje bila je izgradnja samostalne vojske. Kako se na referendumu
o novom dravnopravnom poloaju Hrvatske oko 94 posto graðana izjasnilo za
samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku, ljudski potencijal za stvaranje vlastite
vojske i motivacija za obranu oèito nisu bili u pitanju, ali je u pitanju bilo naoruanje
za vojsku (posebno teko), jer je postojeæim naoruanjem u srpskom interesu
gospodarila JNA.
Kao najprirodniji put dolaska mlade HV do oruja nametnulo se rjeenje koje je
predviðalo zauzimanje vojarni JNA irom Republike Hrvatske (tu je uostalom bio
uloen hrvatski novac), tim vie to je svjetska organizacija (Ujedinjeni narodi) uvela
za podruèje Jugoslavije embargo na nabavu oruja iz inozemstva. Velesile nisu
respektirale to to su u tom trenutku politièki sukobljene strane (Srbija i Crna Gora
 ostale republike) po pitanju naoruanja bile u dijametralno suprotnom poloaju.
Razlozi su vjerojatno bili posljedica njihovih politièkih interesa u kojima je odranje
postojeæeg stanja (aktualne politièke karte Europe) bilo vaan prioritet.
Poèetkom 1990-ih godina pozicije i planovi JNA i nove HV, koja se ustrojavala, bili
su dijametralno suprotni. U vojnom pogledu JNA je imala razvijen ustroj, kolovan
kadar, relativno dobro naoruanje i 50-godinje iskustvo, a HV nijedan od tih
èimbenika. Meðutim, HV je imala spomenutu motivaciju, jer je branila svoju opstojnost.
Kada je rijeè o Varadinu, taj motivacijski element naglasilo je nekoliko ljudi koji su u
to vrijeme imali najvaniju ulogu u obrani grada. Pukovnik elimir karec iz Glavnog
stoera Hrvatske vojske (koordinator akcije u Varadinu) konstatirao je kako je naa
prednost bila u potpunom poznavanju organizacije obrane i stanja u vojarnama, a
oni su o naoj snazi i borbenom rasporedu znali veoma malo, skoro nita, ali su znali
da je èitav narod protiv njih i da ga ne mogu pobijediti.1 Zapovjednik obrane
Varadina ( i 104. brigade ZNG Varadin) pukovnik Ivan Rukljiæ ocijenio je da su nau
prevagu donijele prave odluke u pravim trenucima (èime je JNA bila preduhitrena),
uspjeno lomljenje snaga JNA naom dugotrajnom akcijom iscrpljivanja i psihièkog
pritiska, to to su nai ciljevi bili mnogo jasniji i odreðeniji, te èinjenica da je JNA bila
u zabludi to se tièe podrke naroda i to nije bila pripremljena za borbu u okruenju,
pretpostavljajuæi da se u Varadinu u njemu nikada neæe naæi.2
Nesporazumi izmeðu JNA (32. varadinski korpus) i gradskih vlasti u Varadinu
pratili su ukupne tadanje odnose na relaciji JNA  RH, odnosno RH  Jugoslavija,
koje je karakterizirala faza propadanja zajednièke drave i planirana srpsko-
crnogorska agresija na Hrvatsku. Protest zapovjednika 32. korpusa (Vojna pota br.
5044) generala Jevrema Cokiæa (prethodnik generala Trifunoviæa s kojim su kasnije
voðeni pregovori o predaji korpusa), upuæen u sijeènju 1991. godine predsjedniku
1 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Glavni stoer OSRH, Herbarij 65., dok. 107.
2 Monografija, 104. brigada HV, Varadin 1994., 17.
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Skuptine opæine Varadin, pokazuje teko premostive nesuglasice koje su veæ tada
bile jako naglaene. Zapovjednik Cokiæ se alio da su provocirani vojnici na javnim
mjestima, da su promatrani vojni objekti i da se prate sve aktivnosti JNA, da se
nadziru stambeni objekti u kojima stanuju aktivne i umirovljene vojne osobe, da
dolazi do nacionalistièkih provokacija i sl.3 U skladu s time, veæ poèetkom veljaèe
1991. godine Zapovjednitvo 32. korpusa zapovjedilo je mjere za obezbeðenje i
narastanje borbene gotovosti u jedinicama,4 koje su poslije pojaèavane. O dubini
nesporazuma izmeðu JNA i Republike Hrvatske vrlo ilustrativno svjedoèi i kasniji
letak (pamflet) JNA iz prve polovice rujna 1991. godine pod nazivom Graðani
Hrvatske. U letku je JNA reagirala na organiziranje manifestacije Bedem ljubavi
irom Hrvatske (odrana i u Varadinu), u kojoj su majke traile povrat vojnika rujanske
klase iz JNA. Èitav letak, a posebno neki njegovi dijelovi, pokazuju zapanjujuæe
nerazumijevanje situacije od strane jugoslavenskih vojnih struktura u trenucima kada
vie nisu postojali realni izgledi za opstanak jugoslavenske federacije. U letku se
tako kae: Zato te iste majke ne ustanu protiv slanja njihovih sinova, supruga i
prijatelja u redove MUP-a i ZNG, Da li je zavedenim majkama, poznato koliko njih
dnevno pogine, bude ranjeno i dezertiralo iz redova MUP-a i ZNG-a. Da li im je
poznato da su te paravojne organizacije bez morala i u osipanju?5
2. SASTAV I SNAGA 32. VARADINSKOG KORPUSA JNA
Uoèi srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku i na poèetku Domovinskog rata u
Varadinu je bio smjeten 32. mehanizirani korpus kopnene vojske Jugoslavenske
narodne armije (JNA). Zapravo je korpus ovdje bio lociran od preustroja JNA 1987./
1988., kada je JNA prela s armijskog na vojini sustav djelovanja. Korpus je bio
sastavni dio V. vojne oblasti, odnosno sjeverozapadnog bojita JNA sa sreditem u
Zagrebu, ranije Pete armije JNA. Granièio je s 31. mariborskim korpusom, 10.
zagrebaèkim korpusom, 5. banjaluèkim korpusom, a na sjeveroistoku je titio granicu
prema Maðarskoj. Podruèje njegovog djelovanja bila je sjeverozapadna Hrvatska
(Meðimurje, Hrvatsko zagorje, Podravina, Bilogora, dio zapadne Slavonije, Moslavine
i bjelovarsko-krievaèkog podruèja), odnosno opæine Èakovec, Varadin, Ludbreg,
Koprivnica, Ðurðevac, Virovitica, Daruvar, Grubino polje, Garenica, Kutina, Ivaniæ
Grad, Èazma, Bjelovar, Krievci, Vrbovec, Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina, Novi Marof,
Ivanec, Krapina, Zlatar Bistrica, Donja Stubica, Zabok, Pregrada, Klanjec i djelomièno
grad Zagreb. Garnizonima i vojnim objektima u Varadinu, Èakovcu, Bjelovaru,
Koprivnici, Krievcima, Virovitici, Daruvaru i dijelom u Zagrebu, upravljao je 32. korpus
JNA.
3 Draen Najman, Marija Dujiæ, Ivan Posiloviæ, Blokade i osvajanja vojarni i vojnih objekata JNA
u   Hrvatskoj 1991.,33. (dok. Vojna pota br. 5044., br. 1481-1., od 18.01.1991.)
4 Isto, 34.
5 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane RH, GS HV, 1991., Herbarij 16., Operativna
izvjeæa, dok. bez broja.
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Sastav 32. korpusa èinile su oklopno-mehanizirane, motorizirane, artiljerijsko-
topnièke, protuoklopno artiljerijske, inenjerijske i druge postrojbe.
U Varadinu su se nalazili Zapovjednitvo korpusa i Garnizon JNA Varadin
(garnizonske vojarne) na vie lokacija. Pored Zapovjednitva (Milèetiæeva ulica), koje
je predvodio general-major Vladimir Trifunoviæ i naèelnik stoera pukovnik Sreten
Raduki, bile su razlièite podstoerne postrojbe (Veza, Vojna policija, ABKO, Sanitet),
a u garnizonu su bili 32. mehanizirana A brigada pod zapovjednitvom pukovnika
Berislava Popova (vojarna Kalnièki partizani u Optujskoj ulici), 32. mjeoviti artiljerijski
puk pod zapovjednitvom potpukovnika Vladimira Davidoviæa (vojarna Jalkoveèke
rtve u Krianiæevoj ulici), i vie vojarni, skladita, i ustanova (vojarna 15. maj,
Dom JNA, skladite-pekara 27. juli, vojna ustanova Crvena zvijezda, garnizonska
ambulanta, garnizonska vojna ekonomija, vojni poligon Macinka, vojno skladite
Barutana, skladite streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava Varadin Breg,
telekomunikacijski centar na Ivanèici).
U Èakovcu se nalazio 32. inenjerijski puk pod zapovjednitvom majora Josipa
Babiæa.
U Krievcima je bio smjeten 411. R mjeoviti protuoklopni artiljerijski puk kojim
je zapovijedao pukovnik Jovo Radosavljeviæ.
U Koprivnici je bila stacionirana 73. motorizirana brigada sa zapovjednikom
pukovnikom Zvonimirom Mihajloviæem.
U Bjelovaru je djelovala 265. A mehanizirana brigada kojom je zapovijedao
pukovnik Rajko Kovaèeviæ.
Korpus je imao veæi broj vojarni-skladita u kojima se èuvalo oruje i materijalna
sredstva: Varadin Breg kod Varadina, iroko Brezje kod Krievaca, Crna Gora kod
Koprivnice, Doljani kod Daruvara, Barutana kod Bjelovara, itat kod Virovitice i vie
manjih skladita. Raspolagao je i s vie vojnih poligona, logistièkih baza, streljana,
vojnih ekonomija i drugih objekata vojne namjene.6
Prema svojoj ukupnoj snazi 32. varadinski korpus bio je jedan od najjaèih korpusa
JNA.
3. FORMIRANJE KRIZNIH TABOVA I DONOENJE ODLUKE O
BLOKADI I ZAUZIMANJU VOJARNI JNA - RJEENJE ZA
NAORUANJE HV
U situaciji otvorene prijetnje i planirane agresije na Hrvatsku radi zauzimanja njenog
teritorija, predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuðman donio je 27.7.1991.
godine, na temelju èl. 101. i 106. Ustava RH, Odluku o osnivanju kriznih tabova u
RH (Krizni tab RH, krizni tabovi regija, krizni tabovi opæina, krizni tabovi mjesnih
zajednica) i odredio njihove zadaæe u obrani zemlje. Jedan od 13 regionalnih kriznih
tabova bio je i Krizni tab za Varadinsko-meðimursku regiju, koji je pokrivao opæine
6 Draen Najman, Marija Dujiæ, Ivan Posiloviæ, Blokade i osvajanja vojarni i vojnih objekata JNA
u Hrvatskoj 1991., Zagreb 2004., 24-25.
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Varadin, Èakovec, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof.7 Predsjednik tog taba bio je Branko
Èop, zapovjednik Ivan Rukljiæ, èlanovi Ivan itnik, Zvonko Kula i Marijan emiga.8
Zapovjednik je bio na èelu Zapovjednitva u koje su ulazili zapovjednik Zbora Narodne
garde, zapovjednik taba TO i zapovjednik za policijske jedinice, Grupa za civilne
funkcije sa zapovjednikom CZ, povjerenikom za sanitetsku slubu, povjerenikom za
gospodarstvo i snabdijevanje i dr.9 Po potrebi zapovjednik taba mogao je u sastav
taba imenovati, ili na sjednice pozivati, i djelatnike iz dugih oblasti vanih za obranu
i zatitu regije.
Kako je sve ukazivalo na opasnost agresije JNA na RH, predsjednik Tuðman je na
sjednici u Glavnom stoeru Hrvatske vojske 8.8. 1991. godine (prisutan dio èasnika
GSHV i dio èlanova vlade), izdao zapovijed o zauzimanju vojnih skladita i vojarni
JNA, kako bi se obranila samostalnost i suverenost zemlje. Koncepcija je bila da se
prvo zauzmu manja skladita u garnizonu Zagreb i naoruaju postrojbe, a zatim da
se oslobode garnizoni JNA u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Varadin, Bjelovar, Koprivnica
i dr. manji garnizoni). Realizacija planiranog zapoèela je 14.9.1991. godine kada je
izvreno zapreèavanje, ukinuto pruanje komunalnih usluga i izvrena potpuna
blokada svih vojarni i drugih vojnih objekata JNA. Mora se spomenuti da je taktika
zauzimanja vojarni bila predmet spora u samom vrhu HV, ali priroda tog spora i tko
je bio u pravu ovdje se ne analizira.
4. RAZLOZI I PLAN BLOKADE I ZAUZIMANJA GARNIZONA
VARADIN
Zauzimanje Garnizona Varadin u sjeverozapadnoj Hrvatskoj planirano je iz vie
razloga:
 Varadin je imao ulogu znaèajnog privrednog, politièkog, kulturnog i
demografskog sredita sjeverozapadne Hrvatske s bogatom tradicijom;
 trebalo je stvoriti slobodno operativno podruèje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
radi borbenih djelovanja na ostale garnizone sjeverne Hrvatske (Koprivnica,
Bjelovar, Krievci);
 bilo je vrlo vano doæi do respektabilne opreme i naoruanja 32. korpusa;
 trebalo je onemoguæiti spajanje mehanizirane brigade iz Varadina s
jedinicama iz Koprivnice i Bjelovara i jaèanje èetnièkog pokreta na Bilogori;
 oslobaðanjem Varadina prisililo bi se ostale jedinice u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj na brzu predaju ili na premjetaj.10
Osnovno planiranje zauzimanja Garnizona Varadin izvreno je na razini Kriznog
taba, a detaljno planiranje izvreno je s predstavnicima Zapovjednitva ZNG, TO, i
MUP-a iz Varadina i Èakovca i s predstavnicima GSHV. Planom je bilo predviðeno da
7 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, GS OSRH, Herbarij 67., 1991., dok. 156.
8 Isto, dok. 160.
9 Isto, dok. 156.
10 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane, GS OSRH, Herbarij 65., 1991., dok.107.
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se nakon blokade svih vojnih objekata u Varadinu i okolici, pregovorima pokua
ostvariti predaja najvanijih objekata (vojarne Kalnièki partizani i Jalkoveèke rtve,
skladite na Varadin Bregu, Zapovjednitvo 32. korpusa, Poligon Macinka), a ako
to ne uspije onda ih je planirano zauzeti vojnom akcijom. Predviðalo se da æe se
ostalih est manjih objekata sami predati.11
U danima neposredno prije poèetka blokade Komande i vojarni u Varadinu je
bilo zatije pred buru. Iako je u izvjeæima Zapovjednitva 104. brigade ZNG Varadin
Zapovjednitvu ZNG RH obièno bilo navedeno da je stanje mirno i bez bitnijih
promjena, te da se situacija prati u suradnji sa Centrom za obavjeæivanje i deurnom
slubom Policijske uprave Varadin,12 i jedna i druga strana pripremale su se za
rasplet situacije koja nije mogla dugo ostati ista.
Blokada vojnih objekata u Varadinu zapoèela je u kasnim popodnevnim satima
13.9.1991. (Zapovijed predsjednika RH dr. Franje Tuðmana), i prije svanuæa 14.9.1991.
godine svi objekti su bili blokirani. Od 15. do 22.9.1991. godine trajao je psiholoki
i informativno-propagandni rat, pregovori i borbe za varadinski garnizon i korpusni
centar, a borbe za ostale korpusne dijelove (Koprivnica, Bjelovar) trajale su do kraja
rujna, kada je prestao postojati 32. varadinski korpus (17.9. osvojena je vojarna
15. maj s pristoernim postrojbama, 19.9. vojarna Jalkoveèke rtve sa 32. mjeovitim
artiljerijskim pukom, 20.9.vojno skladite Varadin Breg, 22.9. vojarna Kalnièki
partizani  sa 32. mehaniziranom brigadom i zapovjednitvom varadinskog korpusa).
5. JAÈINA SNAGA HV I NJIHOVO NAORUANJE PRILIKOM
BLOKADE I ZAUZIMANJA VOJARNI U VARADINU
Iz izvjetaja kojeg je Opæinski krizni tab Varadin sredinom kolovoza 1991. godine
dostavio Zapovjednitvu Kriznog taba regije Varadin, vidljivo je stanje pripremljenosti
postrojbi HV u Varadinu uoèi presudnih rujanskih dogaðaja. U izvjetaju je
evidentirana dobra popunjenost postrojbi ljudima, relativno dobra popunjenost
vozilima, devedeset petpostotna popunjenost osobnom i zatitnom opremom kod
TO i ZNG, izuzev kod rezervnog sastava MUP-a koji nije bio opremljen, ali i nedostatak
naoruanja kod svih postrojbi, posebno nedostatak protuoklopnih i
protuzrakoplovnih sredstava i lakog pjeaèkog naoruanja. Takoðer je vidljivo da je
u 51. mjesnoj zajednici opæine Varadin u tijeku ustrojavanje tabova i odreda Narodne
zatite (NZ), da je do tada u te odrede bilo ukljuèeno 4000 graðana, od èega je 1000
do 2000 bilo naoruano kratkim orujem (40 %) i poluautomatskim pukama (30 %).
U sustav motrenja i obavjeæivanja bilo je ukljuèeno 68 ljudi, a 20 dobrovoljaca
Streljaèkog saveza opæine Varadin bilo je predviðeno za snajperiste.13 Motivacija i
moral snaga HV za obranu samostalnosti zemlje bili su maksimalni, ali je ponekad
izmeðu pojedinih dijelova snaga znalo doæi do nesporazuma po pitanju ovlasti i
11 Isto.
12 Sredinji vojni arhiv, Ministarstvo obrane RH, GS HV, 1991., Herbarij 16, Operativna izvjeæa,
vie dok. bez broja.
13 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, GS HV, 104. br. HV Varadin, 1991., dok. 4.
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koordinacije djelovanja (MUPZNG), kao i do nedozvoljenog ponaanja pojedinih
pripadnika ZNG. Policijska uprava Varadin o tim je slabostima obavjetavala Opæinski
krizni tab, MUP i ZNG, uz napomenu da æe protiv izgrednika podnijeti prekrajne
prijave.14 Primjerice, na nedozvoljeno ponaanje pripadnika ZNG-Vinica, (alkohol,
neovlateno oduzimanje motornih vozila graðanima), ovu postrojbu 11.9.1991.
upozorio je Opæinski krizni tab15, a 13.9.1991. i naèelnik taba Zapovjednitva ZNG
pukovnik Imra Agotiæ.16 Tom prilikom pukovnik Agotiæ skrenuo je pozornost
zapovjedniku Henèiæ Stanku da postrojba svoje djelovanje mora uskladiti sa
Zapovjednitvom 104. brigade iz Varadina i s Opæinskim kriznim tabom Varadin,
te da nikakve akcije ne poduzima bez suradnje s MUP-om.
O jaèini naih snaga prilikom same blokade i zauzimanju vojarni sredinom rujna
1991. godine neki su nai izvori dali opæenite podatke, dok su drugi bili precizniji.
Prema Stjepanu Adaniæu (predsjednik Kriznog taba i poslije èlan taba) nae snage
u blokadi i zauzimanju varadinskog garnizona brojale su nekoliko tisuæa naoruanih
ljudi, uz procjenu da se sredinja vojarna Kalnièki partizani  i Komanda 32. korpusa
mogu zauzeti brzo i uz minimalne rtve.
Kreimir Èop, zapovjednik Opæinskog stoera Narodne zatite Varadin naglasio
je ulogu svojih odreda u tim dogaðajima. Po njegovu miljenju udarnu snagu oko
vojnih objekata èinila je pristoerna postrojba Opæinskog stoera Narodne zatite
(NZ) Varadin Orion  i jedinice Policijske uprave Varadin, zatim gardisti rezervnog
sastava Zbora narodne garde (104. brigada ZNG) i dio 5. bojne 1. A  brigade ZNG-
a (kasnija 7. brigada HV). Specijalna postrojba Orion  bila je zaduena i za unitavanje
snajperskih poloaja JNA u gradu. Odredi NZ zajedno s gardistima, policijskim snagama
i postrojbama opæinske TO, izvrili su i blokadu svih prometnica oko grada i blokadu
drugih vanih objekata, to je bilo vrlo vano za predaju korpusa generala Trifunoviæa.
Pukovnik elimir karec dao je sljedeæe podatke o naim snagama i naoruanju17.
Ljudstvo:
 Varadin: 280 pripadnika ZNG, 100 pripadnika Policijske uprave, 300
pripadnika Narodne zatite, te vie stotina graðana angairanih na razlièitim
zadacima;
 Èakovec: 240 pripadnika ZNG;
 Vinica: 60 pripadnika ZNG;
 Zagreb: 60 pripadnika ZNG.
Naoruanje:
 6 minobacaèa 120mm,
 9 minobacaèa 82 mm,
 2 minobacaèa 60 mm,
 2 Polo 9K11,
14 Sredinji vojni arhiv, Ministarstvo obrane RH, GS HV, 1991., Herbarij 16., Operativna izvjeæa,
dok. bez broja.
15 Isto, dok. bez broja.
16 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, GS HV, 104. br. HV Varadin, 1991., dok. 14.
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 6 lansera S-2M,
 2 protuavionska mitraljeza 12,7 mm,
 veæe kolièine sredstava za blisku protuoklopnu borbu, 4 BOV-a,
 60 razlièitih vozila.
6. PREGOVORI O PREDAJI VOJNIH OBJEKATA JNA U
VARADINU HRVATSKIM SNAGAMA
Uruavanje varadinskog korpusa JNA poèelo je veæ u prvoj polovici 1991. godine, a
do konaènog slamanja korpusa dolo je u drugoj polovici rujna 1991. Slabljenje
korpusa oèitovalo se u nedostatku ljudstva (bjeanje roènika i èasnika, nemoguænost
popune prièuvnicima), u padu morala ljudstva i bojazni vojnika od èvrste blokade
sve jaèih hrvatskih snaga.
Kada je u rujnu 1991. godine dolo do pregovora, Krizni tab Varadina inzistirao
je na urnoj predaji korpusa, dok je Zapovjednitvo korpusa planiralo proboj iz
vojarni i po potrebi bombardiranje grada, ako mu se ne dozvoli izlazak iz grada s
naoruanjem. Najjaèi zagovornik takve opcije bio je pukovnik Berislav Popov,
zapovjednik 32. mehanizirane A brigade. U skladu s ovakvim stavom, kojeg
Zapovjednitvo 32. korpusa nije naputalo dok na to nije bilo primorano, JNA je veæ
prije poèetka blokade vojarni dio tenkova iz vojarne Kalnièki partizani postavila na
prostoru izmeðu Drave i odvodnog kanala Hidroelektrane Varadin i usmjerila prema
gradu i Hidroelektrani, u vojarni Kalnièki partizani izgradila je oko tenkovskih
hangara visoki obrambeni nasip, u vojarni Jalkoveèke rtve pojavili su se kamioni-
nosaèi s montiranim viecijevnim bacaèima raketa tipa Oganj i Plamen, a iznad
Varadina svakodnevno su letjeli zrakoplovi JNA.18 Dana 11. rujna 1991. oko 20,00
sati Centar za obavjeæivanje opæine Varadin zabiljeio je poziv anonimnog graðanina,
koji se predstavio kao SK Pokret za Jugoslaviju, s upozorenjem da æe noæas pobiti
sve izdajice.19
Kada je zapoèela blokada vojarni, iz Komande garnizona Varadin upuæena je
Kriznom tabu 14.9.1991. godine prijetnja da se odmah ukljuèi voda, struja i telefoni,
i da se prestane sa zaustavljanjem vojnih vozila, jer se vie neæe jamèiti mirno stanje,
a 15. rujna 1991. zapovjeðeno je da se pripreme za ruenje i paljenje manji vojni
objekti koji se ne mogu obraniti, da snajperisti eliminiraju voðe demonstranata i
hukaèe  i da se puca u one koji pokuavaju osvojiti objekte.20
Odluèujuæe pregovore o predaji 32. korpusa hrvatskim snagama vodili su s jedne
strane zapovjednik korpusa general-major Vladimir Trifunoviæ i naèelnik stoera
pukovnik Sreten Raduki, i s druge strane Krizni stoer opæine Varadin.
17 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane, GS OSRH, Herbarij 65., 1991., dok.107.
18 Monografija, 104. brigada HV, 12.
19 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane RH, GS HV, 1991., Herbarij 16., dok. bez
broja.
20 Draen Najman,Marija Dujiæ, Ivan Posiloviæ, Blokade i osvajanja vojarni i vojnih objekata JNA
u Hrvatskoj 1991., 41.
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O tijeku pregovora i borbama koje su trajale u tom najkritiènijem razdoblju (15.9.-
22.9. 1991.) vjerodostojno se moe zakljuèiti iz izvjeæa o borbenim aktivnostima na
podruèju Varadina, koja je Zapovjednitvo 104. brigade ZNG R svakodnevno slalo
Zapovjednitvu ZNG RH i iz informacija koje je Ministarstvu obrane, Republièkom
centru za obavjeæivanje, dostavljao Krizni tab opæine Varadin, odnosno Centar za
obavjeæivanje Varadin. Za realizaciju takve zadaæe Krizni tab je imao svojevrsno
glasilo koje je nosilo naziv Suverena Hrvatska.21 O pregovorima svjedoèe i slikovni
i tonski zapisi Hrvatske radiotelevizije (slubeni i amaterski).
U vremenu 17.-22. rujna 1991. zapovjednik 104. br. ZNG R Ivan Rukljiæ preuzeo
je i zapovijedanje obranom grada Varadina, u kojoj su uz brigadu sudjelovale
postrojbe Policijske uprave Varadin, pripadnici 5. bojne 1. A brigade ZNG sa
sjeditem u Vinici i odredi Narodne zatite opæine Varadin. Inaèe, 104. brigada, koja
je odigrala vrlo vanu ulogu u slamanju 32. varadinskog korpusa, ustrojena je (na
papiru) 7. svibnja 1991. pod nazivom 5. brigada R Narodne garde, a za zapovjednika
je odreðen umirovljeni potpukovnik JNA Ivan Rukljiæ dok je Vjeran Roiæ iz Opæinskog
taba TO Varadin postavljen za naèelnika stoera brigade. Ideja o ustroju nekakve
hrvatske postrojbe (Bataljuna za obranu demokracije) postojala je u Varadinu jo
od studenoga 1990. godine. Kasnije je brigada preimenovana u 104. brigadu R
ZNG, a prvo postrojavanje brigade izvreno je 31. kolovoza 1991. godine u Zelendvoru
(objekt lovnog poduzeæa Zelendvor u istoimenoj umi na putu Petrijanec-Ladanje).22
Brigada je 13. rujna 1991. godine dobila zapovijed ministra obrane RH za mobilizaciju
i blokiranje vojarni JNA u garnizonu Varadin, a 15 9.1991. imala je prvi sukob s
jedinicama JNA.23
Prije slamanja 32. korpusa u rujnu 1991. godine pripadnici brigade, u suradnji s
predstavnicima Policijske uprave Varadin i Opæinskog kriznog taba, radili su na
pripremanju blokada vanih prometnica, izraðivali su eljezne jeeve i betonske
blokove, suraðivali sa struènjacima Metalske industrije Varadin vezano za ratnu
proizvodnju s kojom su zapoèeli (isprobavali ruène bombe), te se vojno obrazovali
(upoznavanje s orujem, minsko-eksplozivnim sredstvima, protuoklopnom borbom i
dr.). Brigada (Operativni organ) je svakodnevno, u suradnji s Centrom za motrenje i
obavjeæivanje Varadin i deurnom slubom Policijske uprave Varadin, pratila
dogaðanja u svojoj zoni odgovornosti i o tome izvjetavala Zapovjednitvo ZNG-a. U
dnevnim izvjeæima govorilo se o pokretima jedinica JNA unutar grada i izmeðu
vojarni Garnizona Varadin, o ukopavanju tenkova u vojarni Kalnièki partizani, o
ulasku civila u vojarne, o prebjeglim osobama iz JNA, o dolasku kolone vojnih vozila
iz Ptuja u vojarnu Kalnièki partizani, o nadlijetanju aerodroma Varadin i okolnih
mjesta od strane Zrakoplovstva JNA i drugim dogaðajima vanim s vojnog aspekta.24
U tijeku pregovora i s jedne i s druge strane ponajprije je voðen stalni psiholoko-
propagandni rat. Cilj HV bio je da se izbjegne oruani sukob s JNA i njeno naputanje
Varadina bez naoruanja, dok je JNA nastojala iz Varadina odvuæi cjelokupno
21 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane RH, GS HV, 1991., Herbarij 17., dok. bez
broja.
22 Monografija, 104. brigada HV, 8. i 13.
23 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane, GS OSRH, Herbarij 60., 1991., dok. 2.
24 Isto, dok. 7., 8., 192., 194., 201., 205.
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naoruanje. Vojni objekti bili su izljepljeni plakatima Kriznog taba u kojima se pozivalo
vojnike, èasnike i graðanske osobe u vojnim jedinicama i ustanovama 32. korpusa
da mirno napuste vojarne. Istovremeno je JNA u Varadinu vodila mali telefonski rat
prema graðanima Varadina.25 U telefonskim pozivima iz 32. korpusa Varadincima
se prijetilo napadom na grad i sl., i pritom objanjavalo kako korpus zapravo od
graðana dobiva telefonske podrke u kojima graðani izraavaju nezadovoljstvo
odnosom prema vojsci koja je mirna i korektna. Krizni tab je urno reagirao na
ovakvu neprijateljsku propagandu i poduzeo sve potrebne mjere da se graðani
informiraju o èemu se tu stvarno radi. Republièki centar za obavjeæivanje MORH-a
zabiljeio je 16.9.1991. u 18,19 sati anonimnu dojavu muke osobe koja je javila da je
iz povjerljivih izvora doznala kako je za veèeras ili sutra planiran proboj iz Varadinske
vojarne uz podrku avijacije.26 Na sreæu informacija se pokazala netoènom i to se
nije obistinilo.
Nastojanje hrvatskih snaga da sa 32. korpusom izbjegnu oruani sukob nije uspjelo,
ali je bilo vrlo vano da se taktièkim pregovorima i dovoðenjem korpusa u gotovo
bezizlaznu situaciju izbjegla puna upotreba oruja kojim je isti raspolagao. Prema
rijeèima predsjednika Kriznog taba i gradonaèelnika Varadina Stjepana Adaniæa,
veæ 15.9.1991. godine 32. korpus je raketirao varadinsko uzletite i zapoèeo
minobacaèki napad na grad. O razaranjima u gradu detaljno su bili upoznati i èlanovi
Promatraèke misije EZ, koji su o tome izvijestili Zagreb i Haag.27 Snage HV-a morale
su, zbog svoje uvjerljivosti i èvrste pregovaraèke pozicije, odgovoriti vatrom. Iz izjave
Kreimira Èopa, zapovjednika Opæinskog stoera Narodne zatite Varadin, otvaranje
vatre prema varadinskom garnizonu nije bilo samoinicijativno, veæ se temeljilo na
zapovijedi gradonaèelnika Stjepana Adaniæa, koji je za to dobio odobrenje
predsjednika RH Franje Tuðmana, a prvi su na objekte JNA (zgradu Komande) zapucali
pripadnici Oriona.28
Centar za obavjeæivanje Varadin obavijestio je 16. rujna 1991. Republièki centar
za obavjeæivanje da je JNA izdala zapovijed da se prema granici na podruèju
Ludbrega i Èakovca miniraju karaule, da vojnici bjee preko granice i predaju se, te
da su 42 vojnika, oficira i graðanska lica pobjegla iz vojarne Kalnièki partizani i
sada su na sigurnom.29
U predveèerje 17. rujna 1991. godine (19,05 sati) iz vojarne Jalkoveèke rtve
otvorena je jaka vatra po postrojbama Policijske uprave Varadin i Zboru narodne
garde, koji su vrili pasivnu blokadu tog objekta, a iz vojarne Kalnièki partizani
otvorena je minobacaèka vatra po gradu i poloajima HV. Zapovjednitvo 104. brigade
ZNG o tome je izvijestilo Zapovjednitvo ZNG RH, uz napomenu koja je ukazivala na
ozbiljnost situacije: Neizvjesno je, dokle moemo izdrati. Gubici za sada nepoznati.30
25 Isto, dok. bez broja.
26 Isto, dok. bez broja.
27 D. Najman, M. Dujiæ, I. Posiloviæ, Blokade i osvajanja vojarni i vojnih objekata JNA u Hrvatskoj
1991., 42.
28 Isto, 45.
29 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane RH, GS HV, 1991., Herbarij 17., dok. bez
broja.
30 Isto, 104. br. HV Varadin, 1991., dok. 24.
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Istoga dana isto je Zapovjednitvo izvijestilo Zapovjednitvo ZNG RH o stanju i
potrebama MTS, uz dostavu imena osoba koje æe preuzeti osigurano oruje za
brigadu (Ivan Sokaè, Vlado Leskovar, Mladen Januiæ).31
U zoru 18.9.1991. godine ponovno se pojaèao intenzitet borbi sa snagama u
obadvije vojarne. Nakon viesatne borbe osvojen je Dom JNA i objekt Ivanèica, a u
meðuvremenu su bez borbe osvojene vojarne 15. maj i Pekarska. Zarobljeno je
9 èasnika i 30 vojnika JNA, dok je na strani HV-a poginuo jedan vojnik, a ranjenih
nije bilo.32
U podne 18.9.1991. godine (12,15 sati) u Ministarstvu obrane zaprimljena je
obavijest iz Varadina pisana rukom i s neèitkim potpisom: Poslije 12,00 sati iz vojarne
Kalnièki partizani u Varadinu ispaljene tri granate te hici iz pjeadijskog oruja u
smjeru grada,33 a Zapovjednik 104. brigade R ZNG Ivan Rukljiæ istog je dana
Zapovjednitvo ZNG RH preciznije izvijestio o teini ratne situacije: Kasarna Jalkoveèke
rtve blokirana i pod kontrolom. Kasarna Kalnièki partizani jo uvijek je
nepristupaèna i trpimo jaku vatru iz minobacaèa 120 mm i samohodnih topova 90
mm, iz mitraljeza i snajpera. Ponovno molimo vau pomoæ, po moguænosti jedne
specijalne ili sliène jedinice jaèine èete, jer u protivnom teko æemo izdrati bez jaèeg
oruja.34
Zbog bombardiranja grada bile su odgoðene Varadinske barokne veèeri, a
akademski slikar Slaven Macoliæ doao je na ideju, razgledavajuæi svoj razrueni atelje,
da poslije rata javnosti prezentira slike u stanju kako su zateèene poslije
bombardiranja.35
U vrijeme pregovaranja u Varadin su doputovali brojni roditelji vojnika (preteno
iz Srbije) koji su sluili vojni rok u varadinskim vojarnama. Oni su se sastali s
Komandom varadinskog korpusa i potom posjetili vojarne. Svi su isticali kako nisu
mirni i zadovoljni, a iz izjava nekih, koji su zakljuèili kako se tu radi o borbi za fotelje
a njihova djeca ispataju, vidi se nepoznavanje stvarnog uzroka sukoba.36
Blokada i intenzivni pregovori nastavili su se u Varadinu i iduæih dana, a 19.9.1991.
godine nakon neprestanih borbi, koje su trajale 41 sat, predala se bez veæih rtava
vojarna Jalkoveèke rtve potpukovnika Vladimira Davidoviæa. Do tada su hrvatske
snage na podruèju Varadina imale 24 ranjena i 2 poginula. Uz naoruanje koje se
nalazilo u vojarni, hrvatskim snagama predala su se tada 196 vojnika i 4 oficira.37
Prema svjedoèenju zapovjednika obrane grada Ivana Rukljiæa, JNA je u borbama za
vojarnu Jalkoveèke rtve pobijedila samu sebe. Naime, nai radioamateri uhvatili
su frekvenciju oficira u vojarni Kalnièki partizani koji je vrio korekturu gaðanja po
gradu, prekrili je jaèim odailjaèem i malo pomalo naveli vatru iz vojarne Kalnièki
partizani na vojarnu Jalkoveèke rtve. Potpukovnik Davidoviæ je zakljuèio da snage
31 Isto, dok. 21. i 22. ; Herbarij 17., dok. bez broja.
32 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane, GS HV, 104. br. HV Varadin, 1991., dok. 26.
33 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane RH, GS HV, 1991., Herbarij 17., dok. bez
broja.
34 Isto, dok. bez broja.
35 Hrvatska Radiotelevizija (HRT), INDOK, B  9959.
36 Isto, B  493.
37 Isto, B  98812.
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ZNG-a raspolau minobacaèima 120 mm i predao se.38 Nakon predaje u intervjuu
danom hrvatskim novinarima Davidoviæ je objanjavao kako je on od Komande
korpusa 24 sata prije traio doputenje da se preda, ali ga nije dobio. Na predaju se
odluèio kada su pripadnici ZNG-a prodrli u vojarnu i poèeli bacati bombe u
prostorije.39 Naglasio je da mu je ao za ono to se dogaðalo oko vojarne, da nije
znao za sve to se dogaða u gradu, da je u vojarni bio dobar odnos prema prebjezima,
odnosno da se prema njima nije nita poduzimalo i da je onaj koji je htio pobjeæi to
i mogao, te da on jamèi kako se iz vojarne Jalkoveèke rtve nije pucalo po
Varadinu.40
U predveèerje 21. rujna 1991. godine, Centar za obavjeæivanje Èakovec uhvatio
je poruku iz 32. korpusa pod ifrom Foèa 101 predaje poruku Tetovu 101. Ova
poruka pokazivala je da su blokada vojarni, èvrsti stavovi u pregovaranju i dotada
zauzete vojarne i skladita od strane hrvatskih snaga, bitno utjecali na
samouvjerenost i odluènost i najratobornijeg dijela Zapovjednitva varadinskog
korpusa. U poruci je stajalo: Situacija za daljnju borbu problematiènaIzgubljeni
objekti sa municijom i naoruanjem Ostali Kalnièki partizani i Komanda korpusa.
Nemamo moguænosti otpora. Postoji moguænost masovne predaje vojnika koja se
ne moe kontrolirati. 41
Napokon nakon sedmodnevne blokade vojarni u Varadinu, te viekratnih,
dugotrajnih i mukotrpnih pregovora s Komandom 32. korpusa i 32. brigade,
22.9.1991. godine u kasnim prijepodnevnim satima (oko 11,00 sati) hrvatskim snagama
predala su se i ta posljednja uporita JNA u Varadinu. Njima je toga dana rano
ujutro (5,00 sati) postavljen ultimatum, a zadnje pregovore s pukovnikom Popovim
u Optujskoj ulici obavili su èlan Opæinskog kriznog taba (glavni direktor Coninga)
Radomir Èaèiæ i pukovnik Roduki. Prema rijeèima Èaèiæa u pregovorima se nije
inzistiralo na klasiènoj predaji, nego se u interesu mirnog rjeenja ilo na èasnu
varijantu naputanja borbe od strane jedinice JNA.42 Iako je HV imala u vojarni
svoje obavjetajce, bila je iznenaðena kada je po ulasku u vojarnu nala jedan
kompletan mehanizirani bataljon i jedan kompletan oklopni bataljon koji su bili
konzervirani. Za Krizni tab i Zapovjednitvo obrane grada to je bila nepoznanica u
trenutku kada su pripremali taktiku zauzimanja vojarne.43 Predajom vojarne Kalnièki
partizani bila su okonèana ratna djelovanja u Varadinu, a oficirima i vojnicima
(oko 450) osigurana je graðanska odjeæa i sa svojim obiteljima prevezeni su (12
autobusa i nekoliko osobnih vozila)44 u odredita koja su odabrali. Oko 350 vojnika
opredijelilo se za odlazak u vojarne JNA u Novom Sadu.45
O pregovorima i predaji prvog generala JNA hrvatskim snagama, predsjednik
Opæinskog kriznog taba i predsjednik Izvrnog vijeæa Skuptine opæine Varadin
38 Isto, B- 98851.
39 Isto, B - 98812.
40 Isto, B  10018.
41 Isto, dok. bez broja.
42 HRT, INDOK, B  98851.
43  Isto, B  9180.
44  Isto, B - 26427.
45  Isto, B - 98851.
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Èedomil Cesarec rekao je: Bilo je tu i pregovora i razgovora i pravog rata. Da nije
bilo prave vojne pobjede, ne bi ni pregovori uspjeli.46 Cesarec je zahvalio opæinama
Èakovec, Ludbreg, Ivanec i Novi Marof koje su sudjelovale u obrani Varadina.47
7. VANOST SLAMANJA 32. MEHANIZIRANOG
VARADINSKOG KORPUSA
Nakon predaje 32. varadinskog korpusa, HV je dola u posjed sljedeæeg naoruanja:
 74 borbena tenka T-55 (sovjetski),
 desetak tenkova druge namjene (laki amfibijski tenkovi PT-76, tenkovi nosaèi
mostova, tenkovi za izvlaèenje),
 48 oklopnih transportera za pjeatvo OT BVP M-80,
 18 borbenih oklopnih vozila s protuzraènim topovima,
 6 topova Gvozdika 122 mm (sovjetski),
 6 viecijevnih bacaèa raketa tipa Plamen,
 4 VBR-a tipa Oganj,
 18 top-haubica 155 mm i 12 152 mm s potrebnim prijevoznim sredstvima,
 oko 180 topova kalibra manjeg od 100 mm,
 vie bitnica minobacaèa od 60, 82 i 120 mm,
 oko 25.000 cijevi pjeaèkog naoruanja,
 oko 250 raznovrsnih vozila i inenjerijskih strojeva,
 stotine tisuæa tona streljiva i eksploziva,
 veæe kolièine sredstava veza i ostalog ratnog materijala.
Istovremeno, hrvatskim snagama predalo se oko 1000 èasnika, doèasnika i vojnika iz
Zapovjednitva 32. korpusa i garnizonskih vojarni.
U kontekstu tadanje politièke situacije (meðunarodna zajednica jo se nije aktivno
ukljuèila u zaustavljanje rata i rjeavanje krize na prostoru bive Jugoslavije) i vojne
situacije (nedostatak oruja, posebno tekog naoruanja i oklopa, agresor cijelo
ljeto i jesen dri ratnu inicijativu od istoène Slavonije do Dubrovnika), zarobljavanje
cjelokupne tehnike 32. korpusa (u vrijednosti 500 - 600 milijuna USD)48 nije bilo
regionalnog znaèenja veæ od presudne vanosti za opstanak RH. Prema rijeèima
Radimira Èaèiæa pobjeda u Varadinu nadmaila je u materijalnom smislu sve dotadanje
pobjede HV-a,49 a pomoænik ministra obrane Stjepan Adaniæ istakao je da je to
omoguæilo prekretnicu u ratu, buduæi da je Hrvatska tada dobila sedam puta vie
oruja nego to je imala.50 Oruje je bilo upuæeno na hrvatska bojita od Vukovara,
Osijeka, Vinkovaca do Like, Dalmacije i dalmatinskih otoka.51 Ovlasti za pregled
46  Isto.
47  Isto, B - 11449.
48 Monografija, 104. brigada HV, 17.; HRT, INDOK, B  26427.
49 HRT, INDOK, B  11449.
50 Isto, B  26427.
51 Monografija, 104. brigada HV, 21.
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zauzetih skladita oruja i izuzimanje oruja imali su, ali zasigurno ne jedini, Darko
Rukavina52 i Predrag Marketiæ.53
Dio naoruanja zaplijenjenog od 32. korpusa ostao je i u Varadinu. U tom je
kontekstu veæ 24.9.1991. godine GS OSRH, izmeðu ostaloga, uputio dva zahtjeva
Ministarstvu obrane da se i u Varadinu formiraju nove postrojbe: jedan samohodni
artiljerijski divizion 122 m, jedan laki samohodni artiljerijski divizion PZO, i jedan
haubièko-artiljerijski divizion 155 mm, odnosno mehanizirana brigada za èijeg je
zapovjednika postavljen dopukovnik Ivan Basarac.54 Od strane MORH-a (GS OS RH)
odreðeni su i ljudi koji su dobili ovlasti da pomognu u formiranju postrojbi ZNG-a u
Varadinu. Darko Rukavina dobio je punomoæ da prui pomoæ jedinicama PZO,55 a
Ivan Tonkoviæ i Nikola Lebeda da pomognu u formiranju 1. mbr.56
Nakon zauzimanja skladita oruja od strane hrvatskih snaga, prema zabiljeenim
anonimnim, ali i nekim potpisanim dojavama, bilo je i pojedinaènih sluèajeva
nekontroliranog odnoenja oruja. Takve dvije obavijesti Republièki centar za
obavjeæivanje zaprimio je iz Varadina 20.9.1991. godine. U jednom pozivu reèeno
je kako iz skladita municije na Varadin Bregu ljudi razvoze oruje i municiju, a u
drugom da su jedinice Narodne zatite osvojile neko skladite oruja kod Varadina
te odnijele izvjesnu kolièinu oruja koje je zatim predano MUP-u. Ostatak oruja
narod nekontrolirano raznosi.57
Nakon to su hrvatske snage zauzele vojarne u Varadinu, vodilo se raèuna da se
prije useljenja izvri razminiranje kruga vojarni i sve prostorije struèno i sistematski
pregledaju. Prema zapovijedi Naèelnika GS HV general pukovnika Antona Tusa od
29.9.1991. godine, dostavljenoj svim Operativnim zonama, za nositelja organizacije
razminiranja bio je odreðen inenjerijski organ, a za izvritelja inenjerijska postrojba.58
Kako je nakon zauzimanja vojarni, krajem rujna i poèetkom listopada 1991. godine
u praksi dolazilo do nesporazuma oko nadlenosti nad zaplijenjenim naoruanjem,
GS HV je 9.10.1991. svim Zapovjednitvima OZ, Zapovjednitvu HRM i Zapovjednitvu
1. mbr dostavio obavijest da je pokretna i nepokretna imovina bive JNA vlasnitvo
HV (nesporazumi MUP-HV).59
52 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane, GS OSRH, Herbarij 8., 1991., dok. 41.
53 Isto, dok. 48.
54 Isto, Herbarij 64., 1991., dok. 207. i 208.
55 Isto, Herbarij 8., 1991., dok. 42.
56 Isto, Herbarij 8., 1991., dok. 45.
57 Isto, Herbarij 17., dok. bez broja.
58 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, II. Operativna zona, Zapovjednitvo, Operativa, 1991., dok. 2.
59 Sredinji vojni arhiv, Zagreb, Ministarstvo obrane, GS HV, 104. br. HV Varadin, 1991., dok. 73.
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KRATICE
CZ Civilna zatita
GS OSRH Glavni stoer oruanih snaga
GSHV Glavni stoer Hrvatske vojske
HV Hrvatska vojska
JNA Jugoslavenska narodna armija
mbr. motorizirana brigada
MTS Materijalna sredstva






ZNG Zbor Narodne garde
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CAPTURING THE YUGOSLAV PEOPLES ARMY BARRACKS IN
VARADIN BY THE CROATIAN ARMY AND THE SURRENDER OF




In the first part the paper brings a short analytical assessment of the general political and
military situation in the SFRY in 1991, and the data of significance (force and composition)
of the 32nd Yougoslav Peoples Army (YPA) corps which was one of the strongest corps in
Yugoslavia. The second part basically deals with the establishing of the Emergency Staffs
and making decisions on the blockade and capturing the barracks of YPA. The central part of
the work places the emphasis on the concrete reasons and the plan of the blockade of the
Garrison in Varadin, and indicated the seriousness and phases of negotiations of its
surrendering to the Croatian forces ( fighting and psychological and propaganda war). The
objectives of the Croatian Army are analyzed ( to avoid the armed conflict and leaving of YPA
Varadin without its weaponry) together with the objective of the YPA ( to leave Varadin
with the complete armament). The end of the work brings the conclusion on the importance
of crushing the resistance of 32nd Mechanised Varadin corpse important for organisation
of CA and the victory in the Homeland War.
Keywords: CA (Croatian Army), ZNG (National Guard Corps), 32nd Varadin Corps, Emergency
Staff, YPA (Yugoslav Peoples Army), blockade, capturing barracks
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